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むことが可能である SMART Technologies社 [4]製




















図 1: VSX7000(s)(左)と Quick Set C20(右)




















































































































































































































































































[4] SMART Technologie Japan,
http://www.smartboard.co.jp (2010/10/16)
